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the present study is planned as part of youth reproductive health protection system, implemented jointly by health 
care and education systems in the transdniestrian region in the framework of interagency cooperation. it is planned to 
study aspects of interagency cooperation within the secondary vocational specialists’ training in the field of health and 
education to ensure a systematic approach to reproductive health for youth. We expect introduction of jointly developed 
training programs for medical students and teacher colleges.
rezumat 
INTERACțIUNEA SECTOARELOR DE SĂNĂTATE șI EDUCAțIE
ÎN pROCESUL DE fORMARE A SpECIALIșTILOR pRIvIND SĂNĂTATEA REpRODUCERII A TINERILOR
Cuvinte cheie: interacțiune, sănătate, educație, formare profesională, tineret, sănătatea reproducerii.
Studiul de față este planificat ca parte a unui sistem de măsuri în domeniul sănătăţii reproducerii tinerilor, derulat 
în comun de către sistemele de sănătate și educație în regiunea transnistreană în cadrul cooperării intersectoriale. în 
studiu se va cerceta implicarea cooperării intersectoriale în procesul de pregătire a cadrelor profesionale din domeniul 
de învățământ şi de sănătate pentru a asigura o abordare sistematică a sănătății reproductive a tinerilor.  
Ca rezultat se aşteaptă introducerea programelor de formare dezvoltate în comun pentru studenţii colegiilor de me-
dicină si colegiilor pedagogice.
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 введение. здоровье подрастающего поколения 
выступает базовым фактором экономической ста-
бильности и национальной безопасности государ-
ства. детям и подросткам  одинаково  необходимы 
как безопасные и благоприятные условия окружа-
ющей среды: чистый воздух, безопасное жилище, 
так и  полезное и сбалансированное питание, чистая 
вода и здоровый образ жизни. у молодежи есть пра-
во на получение  как квалифицированной медицин-
ской помощи так и право на информацию  об охране 
и укреплении здоровья. им также нужен доступ к 
услугам, специализированным (дружественным мо-
лодежи) оказываемым доброжелательно и сообразно 
с их возрастом. изучение и охрана репродуктивно-
го здоровья подрастающего поколения – это один из 
основных подходов для снижения заболеваемости 
в последующих возрастных группах, укрепления 
ресурсов экономики и развития государства в буду-
щем.  подростковый возраст представляет собой пе-
риод расцвета организма активного роста и развития 
и как правило хорошего состояния здоровья, как у 
девочек, так и у мальчиков. тем не менее, он также 
может быть периодом риска, особенно в том, что ка-
сается рискованного поведения, сексуальной актив-
ности, насилия, токсикомании и несчастных случа-
ев. В разных странах европейского региона процент 
15-летних, сообщивших о том, что они вступали в 
половую связь, колеблется от 12% до 38%. Вызы-
вает обеспокоенность состояние репродуктивного 
здоровья молодежи республики молдова. согласно 
данным бюро статистики около 1/3 подростков от 10 
до 19 лет живут без хотя бы одного родителя и 10% 
подростков живут без обоих родителей. [1] доля под-
ростков 15 -19 лет, которые имели опыт сексуальных 
отношений, увеличилась с 28,1% в 2003 году до 36 % 
в 2012 году. доля сексуально-активных подростков 
15-19 лет, которые не используют методы контрацеп-
ции, в настоящее время увеличилась с 5,6% в 2003 
году до 9% в 2012 году. В приднестровье абортом за-
канчивается  примерно 45% беременностей, и около 
10 % абортов проводится  у девушек 15-19 лет. [2]
по данным литературы, первая беременность, на-
ступившая в подростковом возрасте, заканчивается 
индуцированным абортом более чем в 80% случаев. 
[5,8] наряду с этим на фоне ускорения полового со-
зревания, роста сексуальной активности подростков, 
отсутствия государственной системы образования 
подрастающего поколения по вопросам профилак-
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тики нежелательной беременности реальностью на-
ших дней стало деторождение в ювенильном возрас-
те, получившее название феномена «подросткового 
материнства». [5,6,9] среди изученных факторов 
влияющих на   сексуальную активность подрост-
ков  можно выделить несколько наиболее значимых. 
так  на первом месте  стоит сексуальное поведение 
сверстников  и    именно это наиболее  важно для 
подростков. [3] на втором  месте следует низкий  со-
циально – экономический  статус,   являясь и  наибо-
лее важным  фактором  подростковой  беременности 
и  ее более высоким уровнем по мнению Farrow J. 
a.(1985). [14] заболеваемость ВиЧ - инфекцией на 
100 тысяч населения в приднестровье составляет 
444,2. количество ВиЧ -  инфицированных за период 
1989–2012 года составило 6,3 % среди  15-19 летних 
подростков, и 48,7 % среди молодых людей в возрас-
те 20-29 лет. [2]
В современных условиях приоритетной задачей, 
является сбережение и улучшение именно репродук-
тивного здоровья, поскольку именно с ними связана 
надежда на увеличение численности и качества здо-
ровья будущих поколений. просветительские про-
граммы, направленные на профилактику заболеваний, 
связанных с изменением поведения индивидуума, не 
только позволяют улучшить состояние здоровья на-
селения, но и уменьшить их заболеваемость в даль-
нейшем. поэтому требуется более широкая стратегия 
с участием многих учреждений и ведомств, которая 
включала бы мероприятия, как на уровне медицин-
ских услуг, так и на уровне школ по укреплению и за-
щите здоровья подростков и молодежи.  
создание такого механизма межведомственно-
го взаимодействия по воспитанию ценностного от-
ношения к репродуктивному здоровью у молодежи 
приднестровья и профилактике социально опасных 
болезней является ответом на специфическую ситу-
ацию, создавшуюся в приднестровье. требуется бо-
лее широкая стратегия с участием многих учрежде-
ний и ведомств, которая включала бы мероприятия, 
как на уровне медицинских услуг, так и на уровне 
учебных заведений по укреплению и защите здоро-
вья подростков и молодежи.
на сегодняшний день охраной репродуктивно-
го здоровья молодежи в приднестровье занимается 
служба репродуктивного здоровья, представленная 
двумя центрами (в каменке и тирасполе) и 8 кабине-
тами репродуктивного здоровья в городах и районах 
приднестровья, созданными при поддержке Фонда 
в области народонаселения оон (unFpa). услуги 
также оказывают центр по профилактике и борьбе 
с ВиЧ/спид и инфекционными заболеваниями, ка-
бинеты добровольного консультирования и тестиро-
вания на ВиЧ и инфекционные заболевания, центры 
дружественные к молодежи в тирасполе и рыбнице. 
данная система не покрывает все необходимые по-
требности молодежи в информации по охране ре-
продуктивного здоровья. В связи с чем, наиболее 
приемлемым и не требующих больших затрат мето-
дом охраны репродуктивного здоровья, мы считаем 
создание системной работы на межведомственном 
уровне по формированию комплексного подхода к 
охране репродуктивного здоровья молодежи. 
междисциплинарное взаимодействие сектора 
здравоохранения и сектора просвещения основано 
на различных подходах к вопросам санитарной гра-
мотности. создание механизма межведомственного 
взаимодействия по воспитанию ценностного отно-
шения к репродуктивному здоровью у молодежи яв-
ляется конечной целью предлагаемых мероприятий. 
[15,16]. обобщив подходы различных отечествен-
ных и зарубежных авторов к определению здорового 
образа жизни, санитарной грамотности, безопасного 
поведения, мы сформулировали следующее опреде-
ление: формирование основ охраны репродуктивно-
го здоровья – это привитие значимых для здоровья 
мировоззренческих установок, основных навыков 
сохранения и укрепления  репродуктивного здоро-
вья, учитывая благополучие физическое, психологи-
ческое, духовное и социальное. В силу этого форми-
рование профилактического подхода к охране репро-
дуктивного здоровья требует комплексного подхода, 
не ограничивающегося только  физическим здоро-
вьем, а включающие гармоничное личностное раз-
витие. учитывая  необходимость межведомственной 
работы  сектора здравоохранения, можно заметить, 
что официальная система образования – это разра-
ботка самого широкого и глубокого в мире канала 
для передачи информации в распоряжении молоде-
жи, семей, персонала учебных заведений и членов 
сообществ. программы по санитарному просвеще-
нию, представленные через учебные заведения  и со-
действующие укреплению здоровья, могут являться 
одним из главных факторов в обращении к вопросам 
репродуктивного здоровья. усовершенствование ос-
ведомленности и компетентности молодежи в вопро-
сах охраны репродуктивного здоровья  может быть 
достигнуто за счет междисциплинарного взаимодей-
ствия  секторов просвещения и здравоохранения.
цель предлагаемого исследования - опреде-
лить, научно обосновать и провести программную 
апробацию модели межведомственного взаимодей-
ствия по охране репродуктивного здоровья молоде-
жи при подготовке специалистов среднего професси-
онального образования в области здравоохранения  и 
просвещения.
предмет исследования - аспекты межведомствен-
ного взаимодействия, обеспечивающие системный 
подход к охране репродуктивного здоровья молоде-
жи в процессе подготовки специалистов среднего 
профессионального образования  в области здраво-
охранения  и просвещения. 
гипотеза исследования состоит в том, что межве-
домственное взаимодействие при подготовке специ-
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алистов среднего профессионального образования в 
области здравоохранения и просвещения будет спо-
собствовать охране репродуктивного здоровья моло-
дежи, если:
- исходить из теоретических аспектов системного под-
хода к охране репродуктивного здоровья молодежи;
- организовать межведомственное взаимодействие, с 
целью создания модели интегрального подхода к во-
просам охраны репродуктивного здоровья молодежи 
в учреждениях среднего профессионального образо-
вания  в области здравоохранения  и  просвещения;
- в процессе обучения молодых специалистов сред-
него профессионального образования в области 
здравоохранения и просвещения  по вопросам 
охраны репродуктивного здоровья молодежи ис-




1. провести научно-методологический анализ су-
ществующих подходов к охране репродуктивного 
здоровья молодежи в приднестровье.
2. на основе изучения и обобщения научно-теорети-
ческих источников и результатов анализа обосно-
вать модель межведомственного взаимодействия 
по охране репродуктивного здоровья молодежи 
в учреждениях среднего профессионального об-
разования  в области здравоохранения  и  просве-
щения.
3. В ходе апробации модели выявить и обосновать усло-
вия межведомственного взаимодействия для обу-
чения молодых специалистов  среднего професси-
онального образования  в области здравоохране-
ния  и  просвещения с целью дальнейшей охраны 
репродуктивного здоровья молодежи.
4. совместно разработать программное и учебное со-
провождение межведомственного взаимодействия 
по охране репродуктивного здоровья  молодежи.
материалы и методы: исследования составят 
общенаучные принципы всеобщей связи и развития, 
объективности, системности, научности, современ-
ные концепции медицины и педагогики; идеи педаго-
гической интеграции, качества воспитания и управления 
процессом, а также совокупность ведущих методоло-
гических подходов  исследования: системный подход, 
который утверждает представление о социальной, ак-
тивной и творческой сущности человека как лично-
сти. для решения поставленных задач исследования, 
проверки гипотезы будет использована следующая 
совокупность методов: исторический, сравнитель-
ный, описательный, математический.
теоретические методы включают анализ фило-
софской, медицинской, психолого-педагогической, и 
научно-методической литературы и нормативно-пра-
вовых актов, обобщение научно-исследовательских 
работ и передового медицинского и педагогического 
опыта по исследуемой проблеме.
для выполнения цели и задач исследования за-
планировано когортное описательное исследование. 
целевой группой выбраны  молодые люди, в воз-
расте 15-24 лет, учащиеся медицинского и педагоги-
ческого училищ, которые  будут  ориентированы на 
профилактическую работу  с молодежью по принци-
пу «от равного к равному»  как во время обучения, 
так и в будущем. инструментом исследования будет 
опросник, который позволит сравнить начальный 
уровень знаний о репродуктивном здоровье и отно-
шение респондентов к его сохранению, и изменения 
после курса обучения, совместно разработанного на 
этапе межведомственного взаимодействия. исследо-
вание будет проводиться в течение 4 лет и включает 
в себя три этапа:
Первый этап связан с теоретическим обоснова-
нием проблемы и включает в себя изучение и анализ 
философской, медицинской, педагогической, психоло-
гической литературы по вопросам охраны репродук-
тивного здоровья и проведение научно-методологиче-
ского анализа существующих подходов к охране ре-
продуктивного здоровья молодежи в приднестровье. 
полученный материал позволит определить проблему, 
цель, объект, предмет и задачи исследования, сформули-
ровать рабочую гипотезу.
На втором этапе предстоит провести анализ, на-
учное обоснование и определить условия для систем-
ного подхода по охране репродуктивного здоровья 
молодежи и разработать модель межведомственного 
взаимодействия в учреждениях среднего профессио-
нального  образования в области здравоохранения  и 
просвещения.
На третьем этапе предстоит разработать, проте-
стировать, адаптировать и предложить для внедрения 
программное и учебное сопровождение межведом-
ственного взаимодействия по охране репродуктив-
ного здоровья молодежи в учреждениях среднего 
профессионального  образования в области здраво-
охранения  и просвещения. Будет осуществлена си-
стематизация и обобщение данных, полученных в ходе 
исследования, и оформлена диссертационная работа.
научная новизна исследования состоит в том, что 
будут обоснованы предпосылки межведомственного 
взаимодействия для реализации системного подхода к 
охране репродуктивного здоровью молодежи в при-
днестровье. Будет разработана модель межведом-
ственного взаимодействия с целью охраны репро-
дуктивного здоровья молодежи при подготовке спе-
циалистов среднего профессионального образования 
в области здравоохранения  и просвещения. 
предусматривается разработать, апробировать и 
внедрить механизм межведомственного взаимодей-
ствия в процессе подготовки  специалистов среднего 
профессионального образования в области здравоох-
ранения  и просвещения по охране репродуктивно-
го здоровья. предполагается совместная разработка 
межведомственной программы и пособия по охра-
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не репродуктивного здоровья молодежи, книги для 
родителей «подросток: 100 вопросов взрослому о 
здоровье». Будет внедрен совместно разработанный 
обучающий модуль в учебную программу медицин-
ского и педагогического училищ.
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